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Diurese bei Dibenzepin-
Intoxikation 1314 
Hämophilie A, Myokardinfarkt 
nach Faktor-IX-Komplex 
1119 
Händewaschen nach Patienten-
koritakt 1638 
Halothan-Hepatitis, familiäre 
Disposition 1200 
Haptendextran zur Prophylaxe 
dextran-induzierter Unver-
träglichkeitsreaktionen 1715 
Harnableitung, innere, mit Ver-
weilkatheter 1583 
Harninkontinenz, weibliche, 
Diagnostik und Therapie 
1102 
Harnsäure, Blut-, Bestimmung 
auf trockenen Reagenzträ-
gern 1091 
- , vermehrte Ausscheidung, Ur-
sachen 1436 
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Harnsteinleiden, Laborato-
riumsdiagnostik 999 
Harnstoff-N, Blut-, Bestim-
mung auf trockenen Rea-
genzträgern 1091 
Harnwegsinfektionen, Lokali-
sation und Gentamicinthera-
pie 1420, 1466, 1636, 1717 
- , unkomplizierte, bei Frauen, 
Diagnostik 1464, 1636 
- , — , Therapie 1466 
Hefepilze im Magen-Darm-
Trakt 1238 
Heparin beim akuten Myo-
kardinfarkt? 963 
—Dihydergot zur Prophylaxe 
venöser Thrombosen beim 
frischen ischämischen zere-
brovaskulären Insult 1254 
- -Prophylaxe, Auslösung von 
Blutgerinnungsstörungen ? 
1193 
Hepatitis, aktive chronische, 
Differenzierung von chro-
nisch destruierender Chol-
angitis 861 
—, chronisch aktive, Komplika-
tionen durch Prednisolon 
1200 
- , Halothan-, familiäre Dispo-
sition 1200 
- , Lues- 1277 
- B, chronische virusinduzierte 
1476 
— , Impfung von Hämodialy-
se-Personal 919 
— , Impfungen von Hämodia-
lyse-Patienten 920 
— , Risiko der perinatalen In-
fektion 1763 
— , Virus, Verbreitung in 
Westafrika 1462 
Hepatose, toxische, bei Valpro-
insäure-Therapie 1597 
Herpes simplex 1321 
Herzbeutel, direkte Kontrast-
mitteldatstellung 1571 
Herzchirurgie mit tiefkühlkon-
serviertem autologem Blut 
1333 
Herzindex, Entscheidungskrite-
rium für die Propranololbe-
handlung des akuten Myo-
kardinfarktes 1447 
Herzinsuffizienz, Behandlung 
mit Vasodilatoren 1263 
Stauungs-, Behandlung mit 
Vasodilatoren 1607 
Herzkrankheit, koronare, Aus-
sagen über Verlauf und Pro-
gnose 1409 
- , Ernährung und Serum-
cholesterin 1199 
—, körperliches Training 
1624 
- , - , Langzeitwirkung von 
hochdosiertem Isosorbiddi-
nitrat 1130 
- , - , Risikofaktoren, Früher-
kennung im Kindesalter 1203 
Herzkrankheit, koronare, Se-
rum-Cholesterin und Karzi-
nominzidenz 1549 
- , vasokonstriktive Wirkung 
von Indometacin 1720 
Herzrhythmusstörungen, Aus-
lösung durch Östrogene? 
1275 
Herzschrittmacher bei paroxys-
maler Tachykardie 1239 
- und Feuerbestattung 1595 
Hidrangioma cutis 1356 
Hirngefäße, zerebrale kongeni-
tale Aneursymen durch Typ-
III-Kollagen 1119 
His-Bündel-Extrasystolie in Bi-
geminusform 890 
Histamin-Release-Test bei all-
ergischen Erkrankungen 
1060, 1397 
Histoplasmose, Epidemie in ei-
ner Großstadt 1198 
HLA-Komplex, Aufbau, Funk-
tion und Krankheitsassozia-
tion 952 
und Diabetes mellitus 927 
Hochwuchs bei Knaben, Testo-
steron-Behandlung 1656 
Hödenteratom, malignes disse-
miniertes, Intervallverkür-
zung von Chemotherapie-
zyklen 1741 
Hormonrezeptoren bei Mam-
makarzinom und Zytostati-
ka-Sensitivität 1749 
Hühnereier, Porphyrin-Fluores-
zenz 911 
Hydrochlorothiazid bei antihy-
pertensiver Kombinations-
therapie 1138 
25-Hydroxy vitamin D, Plas-
ma-, klinische Bedeutung 
1649 
Hyperbilirubinämie, Neugebo-
renen-, Brustfütterung? 1594 
Hypercalcämie, Differentialdia-
gnose, 25-Hydroxyvitamin 
D im Plasma 1649 
- als Münchhausen-Syndrom 
1119 
Hyperglykämie nach Somato-
statin 1276 
Hyperhidrosen, umschriebene 
1356 
Hyperlipoproteinämie bei Dia-
betikern, Wirkung von Beza-
fibrat und »essentiellen« 
Phospholipiden 1653 
Hypernephrom, Einbruch in 
die Leber 1322 
Hyperparathyreodismus, Be-
handlung mit Cimetidin 1433 
- , primärer, 25-Hydroxy-
vitamin D im Plasma 1649 
Hyperthermie, maligne 1678, 
1760 
- , - , Diagnostik, Therapie und 
Prophylaxe 1405 
—, - , intraoperative Früherken-
nung 1428 
Hyperthermie, maligne, Sofort-
therapie und Prophylaxe 
1431 
Hyperthyreose im Alter, dia-
gnostische Probleme 973 
Hypertonie, arterielle, Bedeu-
tung von Röntgenthoraxauf-
nahme und Elektrokardio-
gramm 1603 
- , - , Behandlung mit Propra-
nolol, Triamteren und Hy-
drochlorothiazid 1138 
- , - , bei Industriearbeitern 
1733 
—, - , Entspannung als Therapie 
1638 
- , - , Übergewicht und Altern 
1692 
- , - , Vergleich der Wirksam-
keit von Endralazin und 
Minoxidil 1176, 
1320 (Berichtigung) 
- , - essentielle, genetische 
Disposition 1523 
- , , Defekt im Kationen-
Membrantransport? 1200 
, ergometrischer Provoka-
tionstest 1076, 1317, 1635 
Hyperurikosurie, Ursachen 
1436 
Hypothyreose, Autoimmun-, 
AV-Block nach Carotissinus-
druck 1538 
Hypotonie, orthostatische, 
Wirkung von Etilefrin und 
Dihydroergotamin 1095 
I 
Ikterus nach Sulfinpyrazon 
1117 
- , Neugeborenen-, Brustfütte-
rung? 1594 
Immunglobulin E und allergi-
sche Reaktionen 1266 
Immunsystem, Beeinflussung 
durch Cimetidin und Raniti-
din 914 
Impfung, BCG- 1394 
Indometacin, korönarkonstrik-
tive Wirkung 1720 
Industrie-Streß und Bluthoch-
druck 1733 
Infektionskrankheiten, melde-
pflichtige, im Jahre 1980 
1199 
- , —, im ersten Quartal 1981 
1319 
- , —, im zweiten Quartal 1981 
1399 
Infiltrationsanästhesie bei aku-
ter Gicht 1316 
Influenza-Schutzimpfungen 
1981/1982 966 
Influenzavirus, Schweine-, Wie-
derauftreten 1557 
Infusionen, hochvolumige, und 
Bioverfügbarkeit von Che-
motherapeutika 1754 
Injektionskanülen, Verletzun-
gen 1599 
»Innominate grooves « der Ko-
lon-Mucosa 858 
Insektizide, Knochenmarksin-
suffizienz nach Exposition 
1280 
Insuffizienz, chronisch-venöse, 
Therapie 1300 
Insulin, allergische Hautreak-
tionen 1451 
—, blutzuckerkontrollierte Infu-
sionssysteme 1644 
- Dosiergerät, Implantation 
bei Diabetes mellitus 1599 
—, kontinuierliche subkutane 
Infusion 891, 1677 
- Resistenz 1480 
- und Spenderniere 1715 
Insult, ischämischer, zerebro-
vaskulärer, Prophylaxe ve-
nöser Thrombosen mit He-
parin-Dihydergot 1254 
Intensivmedizin, Einsatz von 
Sympathikomimetika 1383 
Interferon, Fibroblasten-, hu-
manes, neutralisierende An-
tikörper 1014 
— G e n , humanes, chemische 
Synthese 1358 
Intubation und Tracheotomie, 
Vergleich der Komplikatio-
nen 1022 
- , Ursache von Kehlkopfschä-
den 1639 
Iscador bei malignen Tumoren? 
1237 
Isoprenalin in der Intensivmedi-
zin 1383 
Isosorbiddinitrat bei koronarer 
Herzerkrankung 1130 
- bei Stauungsherzinsuffizienz 
1607 
- oral und perlingual, Dosie-
rung und Wirkung 1716 
J 
Jejuno-Ileostomie bei extremer 
Adipositas 1661 
Jodsalzprophylaxe im Struma-
Endemiegebiet 1555 
K 
Kammerflimmern nach Dosule-
pinvergiftung, Kardioversion 
1015 
Kaposi-Sarkom 1641 + 
Kardiomyopathie, hypertrophi-
sche, Prognose 1519 
—, - obstruktive 1522 
- , , Diagnostik 1226 
- , - nicht-obstruktive 1122 
Kardioversion nach Dosulepin-
vergiftung 1015 
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Karzinogenese, Mechanismus 
887 
Karzinom, C-Zell-, Früherken-
nung durch Familienuntersu-
chung 1377 
—, Inzidenz und Serum-Chole-
sterin 1549 
kolorektales, Chemotherapie 
1664 
—, verruköses 1437 
Karzinome bei Frauen, Ergeb-
nis eines Vorsorgepro-
gramms 1639 
— der Mundschleimhaut, im-
munpathologische Befunde 
1289 
, Prädilektionsstellen 1168 
Karzinomschmerzen, orale Me-
thadon-Behandlung 1319 
Kehlkopfschäden durch Intuba-
tion 1639 
Kernspinresonanz bei Leber-
krankheiten 1119 
Kernspin-Tomographie 1399 
Ketotifen, Einfluß auf IgE-ver-
mittelte Hauttestreaktion 
1704 
Khochenmarkshypoplasie 
durch Chloramphenicol 888 
Knochenmarksinsuffizienz 
nach Insektizid-Exposition 
1280 
Knochennekrosen, aseptische, 
bei Berufstauchern 1679 
Knochenstoffwechsel nach Je-
junoileostomie wegen Adi-
positas 1219 
Kobalt, Kardiomyopathie 967 
Kohlendioxid, Partialdruck, 
perkutane Messung 967 
Kollagen, Typ I I I , Mangel bei 
kongenitalem zerebralem 
Aneurysma 1119 
Kolon, irritables, myographi-
sche Diagnostik 994 
—, spastisches, Therapie mit 
Pfefferminzöl 1195 
Kolonkarzinom, Chemothera-
pie 1664 
—, Tumortherapie nach Rogo-
zinski 1673 
Kolonperforation, spontane, 
bei chronisch intermittieren-
der Peritonealdialyse 1381 
Koloskopie, Lagekontrolle 
1400 
Koma, hyperosmolares, bei 
Pankreatitisbehandlung mit 
Somatostatin 963, 1276 
Kombinationspraparate, anti-
rheumatische 1476 
Komplikationen, iatrogene, im 
Krankenhaus 1159 
Kompression, arteriomesente-
riale, Therapie 1477 
Kompressionsstrümpfe 1554 
Kontrastmitteldarstellung, di-
rekte, von Perikarderguß 
1571 
Kontrastmittelzwischenfall, 
tödlicher, bei unbehandeltem 
M . Waldenstrom 1223 
Kontrazeption durch Vaginal-
spermizide und Mißbildun-
gen 1279 
- in der Stillperiode 1474 
Kontrazeptiva, orale, und Er-
weiterung der Lebersinus-
oide 1345 
Koronarangiographie vor re-
konstruktiver Gefäßchirur-
gie im Becken- und Beinbe-
reich? 1158 
Koronarinsuffizienz, Mikrozir-
kulationsstörungen, Diagno-
stik und Therapie 1487 
—, Pathorheologie 1483 
Koronarstenose bei Analgetika-
Nephropathie 1369 
—, perkutane transluminale Di-
latation vor Karzinomopera-
tion 1366 
Kraniopharyngeom, Therapie 
1502 
Krankenhauspersonal, Diph-
therie-Immunität 1737 
Krankenpflegepersonal, männ-
liches, Rötelnschutzimpfung 
1478 
Krankheiten, übertragbare mel-
depflichtige, im Jahre 1980 
1199 
- , , im ersten Quartal 1981 
1319 
- , , im zweiten Quartal 
1981 1399 
Kreatinkinase-MB-Isoenzym 
bei Polymyositis 1015 
Krebs, Häufigkeit paramedizi-
nischer Heilverfahren 888 
—, Psychosomatik 1563 
Krebsfamilie, Resistenz gegen 
Gammastrahlen 1360 
Krebs-Früherkennungsuntersu-
chungen, Inanspruchnahme 
1719 
Krebsmedikamente mit fragli-
cher Wirksamkeit, Kommis-
sion 887 
Krebsrisiko und Serum-Chole-
sterin 1549 
Kreislaufstörung, hypotone or-
thostatische, Wirkung von 
Etilefrin und Dihydroergot-
amin 1095 
Kropfprophylaxe mit jodiertem 
Speisesalz 1398 
Kryotherapie bei rheumatoider 
Arthritis 1639 
Kryptokokkose, Lungen-, chro-
nische, Diagnostik 1035 
L 
Labetalol, Myopathie-Auslö-
sung 1400 
Lactulose bei Cholesteringal-
lensteinen 1047 
Lärm und Bluthochdruck 1733 
Laparotomie bei endoskopi-
schen Perforationen am 
Gastrointestinaltrakt 979 
Laxantien, Abusus 1480 
Lebenserwartung bei Alkohol-
konsum 1048 
Leber-Angiosarkom durch V i -
nylchlorid 1398 
Leberinsuffizienz im Kindesal-
ter, Substitution essentieller 
Aminosäuren 1759 
—, Therapie 1556 
Leberkrankheiten, Diagnostik 
mit Kernspinresonanz-Ver-
fahren 1119 
Lebermetastasen, inoperable, 
intrahepatische Chemothera-
pie 1099 
Leberparenchymerkrankungen, 
Serum-Ferritin 1633 
Lebersinusoide, Erweiterung 
nach Kontrazeptiva-Einnah-
me 1345 
Leberversagen durch Par-
acetamol 920 
Leberzirrhose, hepatische, 
Pfortaderdruck und Progno-
se 990 
Pfortaderdrucksenkung 
durch Propranolol 920 
- , sonographische Diagnose 
894, 1195 
— und Osteoporose 1555 
—, Verlaufsbeobachtung der 
chronischen hepatischen En-
zephalopathie 904 
Legionellose, sporadische 1319 
Leistung, kardiozirkulatori-
sche, Bestimmung 1474 
Leukämie, akute, Differenzie-
rung 1303 
- , —, Granulozytentransfusion 
1726 
- , - , Infektionsprophylaxe mit 
Cotrimoxazol und Nystatin 
1159 
—, chronisch lymphatische 
1601 
- , , im Kindesalter, Thera-
pieabschluß nach Meningo-
sisprophylaxe 1026 
- , —myeloische, Granulo-
zytentransfusion 1726 
- , - nicht-lymphozytäre, 
Chromosomenanomalien 
1639 
Leukämien, Wirkung von Eto-
posid 1105 
Leukopherese 1513 
Leukoplakie der Mundschleim-
haut, Prädilektionsstellen 
1168 
Leukosen und Zoster-Befall 
1516 
Leukozyten-Migrationshemm-
faktor bei Coeliakie 1159 
Liquor cerebrospinalis, Zytolo-
gie mit farbbeschichteten 
Objektträgern 865 
Literaturstudium, fallbezogenes 
1014 
Lithotripsie, Stoßwellen-, ex-
trakorporale, von Nieren-
steinen 1045 
Low-T 3-Syndrom 971 
Lues-Hepatitis 1277 
Luftgewehr, Unfälle 1119 
Lumboischialgie, Therapie mit 
Kombinationspräparaten ? 
1476 
Lungencalcinose, metastatische 
1441 
Lungenembolie, rezidivierende, 
infolge isolierter Vena-iliaca-
Thrombose 1576 
Lungenfibrose, Pharmakothe-
rapie 1747 
Lungenkontusion und Häma-
tom 922, 1636 
Lungenproteinose, alveoläre 
889 
Lungenkryptokokkose, chroni-
sche, Diagnostik 1035 
Lungentuberkulose im Kindes-
alter 1716 
Lungenveränderungen als To-
desursachen bei perinatal ge-
borenen Lebendgeborenen 
1210 
Lupus erythematodes discoides 
857 
, Diagnostik und Thera-
pie 962 
, systemischer 1201 
Lymphadenitis Piringer 923 
—, retikulozytäre abszedierende 
1281, 1558 
Lymphangiektase, intestinale 
1758 
Lymphogranuloma inguinale, 
Erreger 1558 
Lymphom, Non-Hodgkin-, der 
Haut, durch Pentochlorphe-
nol? 1720 
Lymphome, maligne, und 
Zoster-Befall 1516 
M 
Magaldrat, Wirkung auf Ma-
gensaft-pH 1457 
Magen-Bypass bei extremer 
Adipositas 1661 
Magenkarzinom bei Zwillingen 
1079 
- , Chemotherapie 1664 
Magenschleimhaut, transmura-
le Potentialdifferenz, Einfluß 
von Ranitidin 1577 
Magenstumpfkarzinom, Risiko 
bei verschiedenen Opera-
tionsverfahren 1112 
Mamma, Hämangioendothe-
liom 1121 
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Mammakarzinom, adjuvante 
Chemotherapie 1626 
- , diagnostischer Stellenwert 
der Thermographic 879 
- , Hormonrezeptoren und 
Zytostatika-Sensitivität 1749 
- , metastasierendes, sympto-
matische Behandlung mit 
Aminoglutethimid 1296, 
1520 (Berichtigung) 
- , metastasiertes, kombinierte 
AVC-Tamoxifen-Therapie 
1260, 
1440 (Berichtigung) 
Manometrie bei ERCP? 1632 
Mehrlingsschwangerschaft 
1243 
Melanom, malignes, der Extre-
mitäten, regionale hyperther-
me Melphalan-Perfusion 
1612 
- , - , Prognose in Abhängigkeit 
von Schwangerschaften und 
Menopause-Beginn 1329 
—, - , und Schwangerschaft 1354 
Melphalan, hypertherme regio-
nale Perfusion bei malignem 
Melanom der Extremitäten 
1612 
Meningitis, bakterielle, und Ce-
phalosporine 1557 
Meningosisprophylaxe bei aku-
ter lymphatischer Leukämie 
im Kindesalter mit Metho-
trexat und 1 9 8 Au-Kol lo id 
1026 
Meniskusruptur, Diagnostik 
und Therapie 1594 
Menopause und malignes Me-
lanom 1329 
Methadon bei Karzinom-
schmerzen 1319 
Metaplasie, myeloide 921 
Metastasen, zerebrale, Compu-
tertomographie 1566 
Metastasenleber, sonographi-
sche Diagnose 894, 1195 
Methotrexat und Gold-198-
Kolloid zur Meningosispro-
phylaxe bei akuter lymphati-
scher Leukämie im Kindesal-
ter 1026 
Methyltestosteron, Indikatio-
nen und Nebenwirkungen 
1123 
Metildigoxin, Beeinflussung 
der renalen Ausscheidung 
durch Azosemid 1065 
Metronidazol bei Morbus 
Crohn 1126 
Mezlocillin bei Gallenwegsin-
fektionen 1087 
Migräne, Vasospasmen 1118 
Mikrozirkulation, myokardiale 
1483 
- , - , bei Koronarinsuffizienz, 
Diagnostik und Therapie 
1487 
Milzruptur 1722 
Minderwuchs, Somatotropin-
behandlung 1600 
Minoxidil bei therapieresisten-
ter Hypertonie 1176, 
1320 (Berichtigung) 
Mißbildungen durch Vaginal-
spermizide? 1279 
Mitochondrien, Basensequenz 
und Genom-Organisation 
1118 
Mitomycin, arterielle Chemo-
embolisation bei Tumoren 
1118 
Morbus Bechterew, Goldthera-
pie 962 
- Crohn, Behandlung mit Me-
tronidazol 1126 
und Anorexia nervosa 
1499 
und Colitis ulcerosa, Dif-
ferentialdiagnose 1003 
und Nephrolithiasis 1633 
- Hodgkin, Möglichkeiten ei-
ner Therapiereduktion 916, 
1012 
und Epstein-Barr-Virus 
1679 
, Vor- und Nachteile der 
explorativen Laparotomie 
und Splenektomie 1069 
- Menetrier 1242 
- Paget, Therapie 1758 
- Reiter, kardiale Spätmanife-
station 939 
- Scheuermann 1585 
- Waldenstrom, unbehandel-
ter, tödlicher Kontrastmittel-
zwischenfall 1223 
Münchhausen-Syndrom 1119 
Mundschleimhaut, immunpa-
thologische Befunde bei 
Präkanzerosen und Karzino-
men 1289 
—, Prädilektionsstellen von Leu-
koplakien und Karzinomen 
1168 
Muskelfasern, schnelle und 
langsame 1040 
Muttermilch, Schadstoffbela-
stung 1360 
Myasthenie-Syndrom bei Chlo-
roquin-Therapie 1745 
Mykoplasma bei nicht-gonor-
rhoischer Urethritis 1440 
Mykosen, gastrointestinale 
1238 
Myokard, Emissionscomputer-
tomographie 1468 
—, Mikrozirkulation 1483 
- , Mikrozirkulationsstörungen, 
Diagnostik und Therapie 
1487 
Myokardinfarkt, akuter, Hepa-
rinbehandlung? 963 
- , - , intrakoronare Streptoki-
nase-Behandlung 1643 
- , - , intraventrikuläre Throm-
bose 1599 
Myokardinfarkt, akuter, Risi-
ken der Behandlung mit ß-
Rezeptorenblockern 1447 
- , - , sekundäre Prävention mit 
Timolol 1359 
- nach chirurgischer Revasku-
larisation im Becken- und 
Beinbereich 1158 
- nach Faktor-IX-Komplex bei 
Hämophilie A 1119 
- , Risiko für Zigarillo-Raucher 
1119 
- , sekundäre Prävention 1277 
- , durch Dipyridamol und 
Acetylsalicylsäure 917 
Myokardschädigung bei toxi-
scher Rhabdomyolyse 1458 
Myopathie nach Labetalol 
1400 
N 
Nasensonde, Aspirationsgefahr 
1560 
Nebennieren, sonographische 
Darstellung 1349 
Nephrolithiasis bei Morbus 
Crohn 1633 
- , extrakorporale Stoßwellenli-
thotripsie 1045 
- , intraoperative Gefäßlokali-
sation und Steinortung 1440 
- , sonographische Diagnostik 
1030 
Nephropathie, Analgetika-, er-
höhtes Arteriosklerose-Risi-
ko 1369 
Neugeborene, Risiko der peri-
natalen Hepatitis-B-Virus-
übertragung 1763 
Neugeborenenikterus, Brustfüt-
terung? 1594 
Neurofibromatose Reckling-
hausen 1402 
Niedrig-T 3-Syndrom 971 
Nierenarterienstenose bei An-
algetika-Nephropathie 1369 
Niereninsuffizienz, Hormon-
konzentration im Plasma vor 
und nach Hämodialyse 1245 
Nierensteine, extrakorporale 
Stoßwellenlithotripsie 1045 
—, intraoperative Gefäßlokali-
sation und Steinortung 1440 
—, sonographische Diagnostik 
1030 
Nierentransplantation, subkap-
suläre Druckmessung zur 
Überwachung 1047 
— und Insulinbehandlung 1715 
Nierenversagen im Kindesalter, 
Substitution essentieller 
Aminosäuren 1759 
Nitroglycerin oral und perlin-
gual, Dosierung und Wir-
kung 1716 
Nobelpreis für Medizin 1981 
1479 
Non-Hodgkin-Lymphome, 
Wirkung von Etoposid 1105 
Noradrenalin in der Intensiv-
medizin 1383 
o 
Ödeme, höhenbedingte lokale 
1596 
- nach Corticosteroiden? 1192 
Ösophagitis, Virus- 1079 
Ösophaguskarzinom nach Ver-
ätzung 1639 
Ösophagusvarizenblutung und 
Pfortaderdruck bei hepatiti-
scher Leberzirrhose 990 
Östradiol und Adipositas 1163 
Östrogene bei Frauen mit 
Herzrhythmusstörungen 
1275 
Östron und Adipositas 1163 
Okkultblut im Stuhl, Nachweis 
durch Screening-Tests 1116 
Opiat-Abhängigkeit, Langzeit-
folgen 1277 
Orciprenalin in der Intensivme-
dizin 1383 
Orthostase, hypotone, Wir-
kung von Etilefrin und Dihy-
droergotamin 1095 
Osteochondrosis spinalis ado-
lescentium 1585 
Osteodystrophia deformans Pa-
get, Behandlung mit Lachs-
Calcitonin 1620 
, Therapie 1758 
Osteopathie, generalisierte, 25-
Hydroxyvitamin D im Plas-
ma 1649 
Osteoporose und Leberzirrhose 
1555 
Ovulation, Diagnostik und Ul-
traschall 1363 
Oxyuriasis, Verkennung als En-
dometriose 1119 
P 
PABA-Peptid-Serum-Test bei 
Pankreasinsuffizienz 1676 
Pachydermoperiostose 1294, 
1760 
Pankreas aberrans 1361 
Pankreaserkrankungen, com-
putertomographische Diffe-
rentialdiagnostik 1072 
Pankreasfunktionstests, Ver-
gleich 983, 1317 
Pankreasinsuffizienz, exokrine, 
PABA-Peptid-Serum-Test 
1676 
Pankreaskarziom, Chemothe-
rapie 1664 
- , Pankreassekret-Elektropho-
rese 1114 
S A C H V E R Z E I C H N I S 9 
Pankreatitis, Anastomosenul-
kus nach Whipplescher Ope-
ration mit Magenerhaltung 
1478 
- , chronische 1442 
- , hyperosmolares Koma bei 
Somatostatinbehandlung 
963, 1276 
Panmyelopathie, Granulo-
zytentransfusion 1726 
Papilla Vateri, Stenose, Mano-
metrie bei ERCP? 1632 
Paracetamol und Leberversa-
gen 920 
Passivrauchen, Lungenkrebsri-
siko 1200 
Penicillamin bei progressiver 
Sklerodermie 1016 (Berichti-
gung) 
Penicillinallergie mit Verschluß 
peripherer Arterien 1541 
Pentachlorphenol, kanzerogene 
Wirkung? 1720 
Perforation, endoskopische, im 
Bauchraum, Erkennung und 
Versorgung 979 
Perikarderguß, direkte Kon-
trastmitteldarstellung 1571 
Perikardiographie 1571 
Perikarditits bei Coeliakie 1200 
—, konstriktive, nach Bestrah-
lung des Mediastinums 1559 
Perimyokarditis, akute 1202 
Peritonealdialyse, chronisch in-
termittierende, und spontane 
Kolonperforation 1381 
Peritoneal-Lavage, diagnosti-
sche 964 
Perniosis marginata 1561 
Peroxidase-Antiperoxidase-
Technik für den TdT-Nach-
weis 1012 
Pfefferminzöl bei Colon spasti-
cum 1195 
Pfortaderdruck und Ösopha-
gusvarizenblutung bei hepa-
titischer Leberzirrhose 990 
Phenoxybenzamid bei hypo-
kontraktiler Blasenentlee-
rungsstörung 1579 
Phenytoin, Interaktion mit Ci-
metidin 1360 
Phospholipide, » essentielle «, 
Einfluß auf Hyperlipopro-
teinämie bei Diabetikern 
1653 
Photochemotherapie der Pso-
riasis 1198 
Phrygische Mütze, sonographi-
sche falsch-positive Gallen-
steindiagnose 1067 
»Physical work capacity« 1474 
Phytobezoare bei Cimetidin-
Therapie 1680 
Pilzbefall bei Uikusleiden 885 
Pilze, Hefe-, im Magen-Darm-
Trakt 1238 
Plättchenaggregation, Zunah-
me bei ergometrischer Bela-
stung 942 
Plantarwarzen, kryochirurgi-
sche Therapie 1009 
Plasma-Austauschbehandlung 
bei rapid progressiver Glo-
merulonephritis 1616 
Plasmapherese 1513 
Plattenepithelkarzinom 1081 
Pleuraergüsse, maligne, Be-
handlung 1113, 1397 
Pollenallergie, Einfluß von Ke-
totifen auf IgE-vermittelte 
Hauttestreaktion 1704 
Polycythaemia vera, diagnosti-
sche Kriterien 1194 
Polymyositis, erhöhte CK-MB-
Konzentration im Serum 
1015 
Porphyria cutanea tarda 885 
Porphyrine, Hühnereier als 
Fluoreszenz-Testmaterial 
911 
Präkanzerosen der Mund-
schleimhaut, immunpatholo-
gische Befunde 1289 
, Prädilektionsstellen 
1168 
Prazosin bei Stauungsherzinsuf-
fizienz 1607 
Prednisolon, nachteilige Wir-
kungen bei chronisch-aktiver 
Hepatitis 1200 
Prinzmetal-Angina, Vasospas-
men 1118 
Progesteron, Einfluß auf ga-
strointestinale Passagezeit 
1639 
Propranolol, Behandlungsrisi-
ken bei akutem Myokardin-
farkt 1447 
— bei antihypertensiver Kombi-
nationstherapie 1138 
Diazepam-Entzugssyn-
drom 1280 
peripherer arterieller Ver-
schlußkrankheit Stadium I I 
1413 
- , Pfortaderdrucksenkung bei 
Leberzirrhose 920 
Proteinkinasen, Rolle bei der 
Krebsentstehung 1439 
Protoporphyrinämie zur Dia-
gnostik des Eisenmangels 
1308 
Pseudo-Wenckebach-Periodik 
1282 
Psoriasis, Photochemotherapie 
1198 
- und Hämodialyse, Verände-
rung von Dehydroepiandro-
steron im Plasma 1245 
Psychosyndrom, organisches 
1403 
Psychopharmaka bei Kindern 
1479 
Purpura Schoenlein-Henoch 
und ihre Spielformen 1228 
PWC (»physical work capaci-
ty«) 1474 
Pyelonephritis, Diagnostik 
1633 
Q 
Q-Fieber, epidemische Ausbrei-
tung, Diagnostik und Thera-
pie 1532 
R 
Ranitidin und transmurale Po-
tentialdifferenz der Magen-
schleimhaut 1577 
—, Wirkung auf Immunsystem 
914 
Ranula 1681 
Rauchen, Passiv-, Lungen-
krebsrisiko 1200 
Raynaud-Phänomen, Vaso-
spasmen 1118 
Reagenzträger, trockene, zur 
Bestimmung von Blutbe-
standteilen 1091 
Reflux, gastroösophagealer, 
Ursache von Atemstörungen 
bei Säuglingen 1719 
Refluxkrankheit, gastroöso-
phageale 1325 
Reizkolon, myographische Dia-
gnostik 994 
Rektosigmoid-Tumoren, Dia-
gnostik 1680 
Rektumkarzinom, Chemothe-
rapie 1664 
Replantation peripherer Glied-
maßen 1509, 1761 
Retina, Lichtschäden 1015 
Retinablutungen bei Neugebo-
renen 1015 
Retinopathie, diabetische 923 
ß-Rezeptorenblocker, Behand-
lungsrisiken bei akutem 
Myokardinfarkt 1447 
(Timolol) nach Myokard-
infarkt 1359 
Rhabdomyolyse mit Myokard-
beteiligung 1458 
Rheumatisches Fieber und aku-
te Glomerulonephritis 1077 
Rhinitis, allergische, Histamin-
Release-Test 1060, 1397 
Risikoschwangerschaft, Trans-
port 1019 
Röntgenaufnahme, Thorax-, 
Bedeutung bei neuentdeck-
tem Hochdruck 1603 
Röntgendiagnostik, Beseitigung 
technischer Mängel und Go-
nadendosis 1400 
Röntgenreihenuntersuchung, 
Strahlenrisiko 883 
Röntgenuntersuchungen, Über-
weisungsberechtigung 1312 
Röteln, scheinbare Impfversa-
ger 987 
—, Schutzimpfung für männli-
ches Krankenpflegepersonal 
1478 
Rollschuhfahren, Unfälle 920 
s 
Salmonellose, Epidemie durch 
Pastetengericht 1159 
Sarkoidose, Diagnostik 1356 
—, tuberkulinpositive, Therapie 
1435 
Sarkom, Kaposi- 1641 
Sarkome, metastasierte, kombi-
nierte Chemotherapie 1181 
Sauerstoffbehandlung bei chro-
nischer Atemwegsobstruk-
tion 1198 
Sauna 1723 
Schädel-Hirn-Trauma, gedeck-
tes, Prognose bei Kindern 
und Jugendlichen 966 
Schielen im Kindesalter, Früh-
diagnostik 1710 
Schilddrüse, Volumetrie mit 
Real-time-Sonographie 1338 
Schilddrüsenkrankheiten, Fehl-
diagnosen und Fehlbehand-
lungen 1526, 1675 
Schilddrüsenkarzinom, medul-
läres, Früherkennung durch 
Familienuntersuchung 1377 
—, - , und progrediente Sklero-
dermie 870 
- , Therapie 1010 
Schlaganfall, frischer, Prophy-
laxe venöser Thrombosen 
mit Heparin-Dihydergot 
1254 
Schnarchen, Abhilfemaßnah-
men 1159 
Schnupftabak 1046 
- , kanzerogenes Risiko 1200 
Schock, toxischer 1283 
—, —, leichte Verlaufsform 1637 
Schutzimpfung, Röteln-, für 
männliches Krankenpflege-
personal 1478 
Schutzimpfungen, Hepatitis B-, 
von Dialyse-Patienten 920 
—, - , von Hämodialyse-Perso-
nal 919 
- , Influenza-, 1981/1982 966 
- , Röteln-, scheinbare Impfver-
sager 987 
Schwangerschaft bei Turner-
Syndrom 1015. 
—, Glykohämoglobin bei Diabe-
tes und Neugeborenenge-
wicht 966 
- , Mehrlings-1243 
- , Risiko der Hepatitis-B-Vi-
rusübertragung auf Neuge-
borene 1763 
- , - , Transport 1019 
— und malignes Melanom 
1329,1354 
Virusinfektionen 1043 
Schweißsekretionsstörung, um-
schriebene 1356 
Schwimmkapseln, neue Retard-
form von Diazepam 1143 
Sekretin-Pankreozymin-Test-, 
Pankreasfunktionsprüfung 
983, 1317 
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Septikämie, Resistenzverhalten 
der Erreger 1437 
- , Streptokokken- 1280 
Sexualdeviation, Hormonbe-
handlung 1556 
Sexualhormone und Adipositas 
1163 
Sinding-Larsen-Syndrom 1082 
Sinuatrialer Block I I . Grades 
1362 
Sklerodermie 1318 
—, progrediente, und medullä-
res Schilddrüsenkarzinom 
870 
- , - , Behandlung mit Penicill-
amin 1016 (Berichtigung) 
Skoliose, idiopathische 1595 
Somatostatin 1014 
- bei Pankreatitis, hyperosmo-
l a r Koma als Komplikation 
963, 1276 
- und Blutzucker 1597 
Somatotropin bei Minder-
wuchs 1600 
Sonographie bei Nephrolithia-
sis 1030 
- , Cholestase-Diagnostik 1491 
- der Nebennieren 1349 
- , Diagnostik der Ovulation 
1363 
- , - von Leberzirrhose und 
Metastasenleber 894, 1195 
Doppler-, Diagnostik von 
Stenosen und Verschlüssen 
des Truncus brachiocephali-
cus 1697 
- , Fehldiagnose eines Gallen-
blasenkonkrementes bei 
»phrygischer Mütze« 1067 
- , Geschlechtsbestimmung 
1439 
- , Volumenbestimmung der 
Schilddrüsenlappen 1338 
Speichelsteine, Therapie 962 
Speisesalz, jodiertes, zur Kropf-
prophylaxe 1398 
Sphärozytose, hereditäre, und 
Gallensteine 917 
Spirituosen, exotische 1113 
Spondylitis ankylosans, Gold-
therapie 962 
Sport, Hochleistungs-, und Ei-
senmangel 1439 
Sprachstörungen im. Vorschul-
alter 1047 
Sterbefälle im ersten Halbjahr 
1981 1240 
Steuerrecht, Praxisveräußerung 
1591 
- , Steuervergünstigung für wis-
senschaftliche Nebenein-
künfte entfällt 1670 
Stillperiode, Kontrazeption 
1474 
Stomatitis aphthosa, rezidivie-
rende, Therapie 1008 
Stuhlinkontinenz, Biofeedback-
Therapie 1199 
Strabismus im Kindesalter, 
Frühdiagnostik 1710 
Straßenverkehrsunfälle im er-
sten Halbjahr 1981 1240 
Streptokinase intrakoronar 
beim akuten Myokardin-
farkt 1643 
Streptokokken-Infektion, Dia-
gnostik und Therapie 1396 
—Septikämie 1280 
Streß, Industrie-, und Bluthoch-
druck 1733 
—Inkontinenz, Diagnostik 
und Therapie 1102 
Struma, blande, Therapie 1435, 
1762 
- , - , Therapiekontrolle 1237 
- im Endemiegebiet und Jod-
salzprophylaxe 1555 
—, Prophylaxe mit jodiertem 
Speisesalz 1398 
Studenten in der DDR 1360 
Stunt, Protest der A M A 1400 
Subarachnoidalblutung und Al -
koholintoxikation 1519 
Sucralfat bei Ulcus ventriculi 
1156 
Sulfinpyrazon, Ikterus als Ne-
benwirkung 1117 
Sulfonylharnstoffe in der Dia-
betestherapie 1443 
Sympathikomimetika in der In-
tensivmedizin 1383 
Syndrom, Cushing-, Diagnostik 
1213 
- des toxischen Schocks, leich-
te Verlaufsform 1637 
—, Gorham-, nach Trauma 1424 
- , L 0 W - T 3 - 971 
- , Münchhausen- 1119 
- , Myasthenie-, bei Chloro-
quin-Therapie 1745 
- , Sinding-Larsen- 1082 
—, Touraine-Solente-Gole-1294, 
1760 
- , Turner-, und Schwanger-
schaft 1015 
- X1686 
T 
Tabakschnupfen, kanzerogenes 
Risiko 1200 
Tachykardie, paroxysmale, 
Schrittmacherbehandlung 
1239 
Tauchen, aseptische Knochen-
nekrose 1679 
- , Caisson-Krankheit 1159 
Tee, schwarzer, Belag auf Sil-
bergeschirr 884 
Teilleistungsstörungen im Kin-
desalter, Diagnostik und 
Therapie 1188 
Teratom, Hoden-, malignes dis-
seminiertes, Intervallverkür-
zung von Chemotherapie-
zyklen 1741 
Testosteron, Methyl-, Indika-
tionen und Nebenwirkungen 
1123 
- und Adipositas 1163 
- zur Behandlung hochwüchsi-
ger Knaben 1656 
Tetanus, Antikörper bei Kin-
dern und jungen Erwachse-
nen 1341 
Tetracyclin, Akkumulation im 
Knochen 1600 
Tetrodoxin in Molchen 1519 
Tetrahydrocannabinol als An-
tiemetikum bei Karzinom-
Chemotherapie 1320 
Thermographic, diagnostischer 
Stellenwert 879 
Thrombopherese 1513 
Thromboplastinzeit, partielle, 
Lagerungsfrist der Blutpro-
ben zur Bestimmung 1155 
Thrombose, intraventrikuläre, 
bei akutem Myokardinfarkt 
1599 
- , isolierte, der V. iliaca inter-
na, Ursache rezidivierender 
Lungenembolien 1576 
Thromboseprophylaxe mit He-
parin-Dihydergot beim fr i -
schen Schlaganfall 1254 
Thrombozytenaggreation, Zu-
nahme bei ergometrischer 
Belastung 942 
Thyreoiditis, subakute, de 
Quervain 1161 
Tiefkühlkonservierung autolo-
gen Blutes 1333 
Timolol, Asthma-Attacken als 
Nebenwirkung 1119 
- zur sekundären Prävention 
nach Myokardinfarkt 1359 
Todesursachen 1980 1015 
—, pulmonale, bei perinatal ge-
storbenen Lebendgeborenen 
1210 
Tomographie, Kernspin- 1399 
Tonsillektomie, Geschmacks-
verlust 1274 
Touraine-Solente-Gole-Syn-
drom 1294, 1760 
Toxoplasmose 1051 
Tracheotomie und Intubation, 
Vergleich der Komplikatio-
nen 1022 
Tränenträufeln, Ursachen und 
Verhütung 1009 
Trauma und osteolysierende 
Hämangiomatose 1424 
Triamteren bei antihypertensi-
ver Kombinationstherapie 
1138 
Trijodthyronin, verminderte 
Synthese bei extrathyreoida-
len Erkrankungen 971 
Truncus brachiocephalicus, 
Stenosen und Verschlüsse, 
Diagnostik und Therapie 
1697 
Tuberkulose, Infektion durch 
Tieffrieren tuberkulöser 
Lymphknoten bei Patholo-
gen 1280 
- , Lungen-, im Kindesalter 
1716 
Tumoren, arterielle Chemoem-
bolisation mit Mitomycin-
Mikrokapseln 1118 
—, diagnostischer Stellenwert 
der Thermographic 879 
—, extrazerebrale metastasie-
rende, Indikation zur krania-
len Computertomographie 
1566 
- , gastrointestinale, Chemothe-
rapie 1664 
- , kolorektale, Okkultblut-
Screening-Tests 1116 
- , maligne, Therapie mit Isca-
dor und Wobe-Mugos? 1237 
- , Psychosomatik 1563 
- , solide, Intervallverkürzung 
von Chemotherapiezyklen 
1741 
- , - , Wirkung von Etoposid 
1105 
Tumortherapie nach Rogozins-
ki 1673 
Tumorviren, Bedeutung der 
Proteinkinasen 1439 
Turner-Syndrom und Schwan-
gerschaft 1015 
U 
Übergewicht, Alter und Blut-
hochdruck 1692 
Ulcus duodeni, Chirurgie seit 
Einführung von Cimetidin 
1359 
, endoskopische Flächen-
messung 1535 
- - , Pilzbefall 885 
Ulcus ventriculi, Chirurgie seit 
Einführung von Cimetidin 
1359 
, endoskopische Flächen-
messung 1535 
- - , Pilzbefall 885 
, Wirkung von Sucralfat 
1156 
Unfälle, Arbeits- und Wege-
1980 1079 
- durch Luftgewehr 1119 
Rollschuhfahren 920 
- , häusliche, 1979 919 
Urethritis, infektiöse nicht-go-
norrhoische, Diagnostik 909 
- , nicht-gonorrhoische, Myko-
plasma-Nachweis 1440 
Urge-Inkontinenz, Diagnostik 
und Therapie 1102 
Urinsediment, Nachweis anti-
körperbeladener Bakterien 
1418,1420,1466,1636, 
1717 
Urolithiasis, Laboratoriumsdia-
gnostik 999 
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V 
Vaginalspermizide und Mißbil-
dungen 1279 
Valproinsäure, Induktion einer 
toxischen Hepatose 1597 
Varizen, Therapie 1300 
Vasektomie, Fertilitätsaus-
schluß 1155 
Vasodilatoren bei der Herzin-
suffizienz 1263 
- bei Stauungsherzinsuffizienz 
1607 
Vasokonstriktion der Koronar-
gefäße durch Indometacin 
1720 
- durch Ergotamin 1717 
Vena iliaca interna, Thrombose 
als Ursache rezidivierender 
Lungenembolien 1576 
Venenerkrankungen, variköse, 
Therapie 1300 
Ventrikelseptumdefekt, isolier-
ter, Spontanverschluß 1206 
Verätzung und Ösophaguskar-
zinom 1639 
Verbrennungen, Todesursa-
chen 1638 
Vergiftung, Blei- durch blei-
haltiges Trinkwasser 1320 
-,—,Pathobiochemie 1157 
—, Dibenzepin-, Hämoperfu-
sion und forcierte Diurese 
1314 
- , Dosulepin- 1015 
Verletzungen durch Injektions-
kanülen 1599 
Verrucae vulgares, kryochirur-
gische Therapie 1009 
Verschlußkrankheit, periphere 
arterielle, Behandlung mit 
Propranolol im Stadium I I 
1413 
- , , Myokardinfarkt nach 
chirurgischer Revaskularisa-
tion 1158 
Vinylchlorid, Induktion von 
Leber- Angiosarkomen 1398 
Virusinfektion durch Frettchen 
920 
Virusinfektionen, prä- und pe-
rinatale 1043 
- , serologische Nachweisver-
fahren 1037 
Virus-Ösophagitis 1079 
—, Schweine-Influenza-, Wie-
derauftreten 1557 
Viskosität, Serum-, einfache 
Messung 1720 
Viszeralarterienverschlüsse, 
chronische 859 
Vitamin D, 25-Hydroxy-, im 
Plasma, klinische Bedeutung 
1649 
Vitiligo, Vererbungsmuster 
1480 
Vorhofflimmern, Antikoagu-
lantientherapie 1112 
Vorhofschrittmacher 924 
Vorhoftachykardie mit alter-
nierender Wenckebach-Pe-
riodik 1050 
Vorsorgeprogramm, Karzi-
nom-Früherkennung bei 
Frauen 1639 
Vorsorgeuntersuchungen, 
Inanspruchnahme 1719 
w 
Wabenlunge 1241 
Warzen, kryochirurgische The-
rapie 1009 
Wegeunfälle 1980 1079 
Weltraumfahrt und Alter 920 
Wenckebach-Periodik, alternie-
rende Vorhoftachykardie 
1050 
Wilms-Tumor, Therapie 1248 
Wobe-Mugos bei malignen Tu-
moren? 1237 
»Work of rate« 1474 
Wundheilung, Fastenkur bei 
Adipositas 1595 
Y 
Yersiniosen, enterale, immun-
pathologische Komplikatio-
nen 1054 
z 
Zahlenverbindungstest zur Ver-
laufsbeobachtung der chro-
nischen hepatischen Enze-
phalopathie 904 
Zeitschriften, biomedizinische, 
Anzahl 1119 
Zelltherapie 886 
Zervix-Neoplasien, Häufigkeit 
und Epidemiologie 1158 
Zeugungsfähigkeit nach Vasek-
tomie 1155 
Ziegelmehlsediment, Ursachen 
1436 
Zigarillo, Myokardinfarkt-Ri-
siko 1119 
Zirrhose, primär biliäre, Früh-
diagnose 1238, 1397 
—, , — durch Elektronenmi-
kroskopie 933 
Zoster, Befall bei malignen 
Lymphomen und Leukosen 
1516 
Zwerchfell, Kontraktilitätsstei-
gerung durch Aminophyllin 
1559 
Zwillinge, Infektionsgefähr-
dung 1720 
- , Magenkarzinom 1079 
Zystitis, emphysematöse, Erre-
ger 1680 
Zytomegalie-Infektion als En-
zephalitis 1315 
Zytostatika, ferromagnetische 
Mikrokapseln 1079 
- , Sensitivitätstestung bei 
Mammakarzinom und Hor-
monrezeptorenanalyse 1749 
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Kleine Mitteilungen 
Kropfprophylaxe mit 
jodiertem Speisesalz 
Mitteilung der Sektion Schilddrüse 
der Deutschen Gesellschaft 
fur Endokrinologie 
Die gesetzlichen Grundlagen für eine 
wirksame Strumaprophylaxe mittels jo-
dierter Speisesalze wurden in der Bundes-
republik vor kurzem wesentlich verbes-
sert (1). Die Änderung der Diätverord-
nung hat im Mai 1981 die letzte parla-
mentarische Hürde, den Bundesrat, ge-
nommen. Nach der zukünftig geltenden 
Diätverordnung 
— entfällt der Warnhiriweis »nur bei ärzt-
lich festgestelltem Jodmangel« zugun-
sten der erlaubten Aussage »geeignet 
zur Verhütung und Behandlung von 
Jodmangel«, 
- wird wegen der besseren Stabilität mit 
Natrium- oder Kaliumjodat anstelle 
von -Jodid jodiert und 
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- wird der Jodgehalt der jodierten Spei-
sesalze auf 15-25 mg pro kg, das sind 
im Mittel 20 mg pro kg Kochsalz, an-
gehoben. 
Mit diesem Salz kann bei einer durch-
schnittlichen Zusalzmenge von 5 g Koch-
salz pro Tag und Kopf mit der von der 
Sektion Schilddrüse empfohlenen zusätz-
lichen alimentären Aufnahme von 100 ug 
Jod pro Tag gerechnet werden (2). 
Es bleibt allerdings bei dem Freiwillig-
keitsprinzip. Worauf es jetzt ankommt, 
ist, daß eine massive Aufklärungskam-
pagne für die Bevölkerung gestartet wird. 
Das Ziel muß es sein, den »noch im gene-
rationsfähigen Alter« befindlichen Bevöl-
kerungsanteil, vor allem die unter Vier-
zigjährigen, vollständig zur freiwilligen 
Benutzung des jodierten Speisesalzes zu 
bringen. 
Dazu gehört auch, daß es sich herum-
spricht, daß Meersalze aufgrund des zu 
geringen Jodgehaltes nicht zur Struma-
prophylaxe geeignet sind (3). Jodierte 
Speisesalze im Sinne der Diätverordnung 
sind dagegen zur Zeit: 
- Bad Reichenhaller Jodsalz, 
- Bayerisches Vollsalz und 
- Dura-Vollsalz. 
Bei den gültigen gesetzlichen Grundla-
gen wird es von der kontinuierlichen Auf-
klärung der Bevölkerung abhängen, ob es 
gelingt, die in der Bundesrepublik so voll-
ständig überflüssige Strumaendemie in 
einigen Jahren weitgehend zu beseitigen. 
(1) Sechste Verordnung zur Änderung der Diätverord-
nung vom 7. Juli 1981, Bundesgesetzblatt, Jahrgang 
1981, Teil I, Seite 613, $ 3, § 10 und § 11 a, § 18, § 24, 
§ 26, § 27 a. - (2) Scriba, P. C , J. Kracht, E. Klein: 
Endemische Struma - Jodsalzprophylaxe (Verhandlungs-
bericht). Dtsch. med. Wschr. 100 (1975), 1350. -
(3) Scriba, P. C , G. R. Pickardt: Strumaprophylaxe. 
Intern. Welt 3 (1980), 409. 
